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新しいものづくり文化をめざして～札幌と高岡での試み～
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5 2017 年 9 月 25 日，26 日に富山県高岡市にて行われた現地調査に基づく。



































































































第 3 章　株式会社 SAVON de SIESTA の考える新しいものづくり











8 本章は，2017年 11月 27日，札幌大学の講義，「札幌学（芸術文化）」にゲストスピーカーとしてお招きした，











































上げたチエモク株式会社，高岡のものづくり文化，株式会社 SAVON de SIESTAのいず
れも，既成の枠組みに縛られない新しいものづくりに挑戦し続けている。今後もそれぞれ
の歩みに注目し，地方からの文化創造について考えていきたい。
本研究は，平成 29 年度札幌大学研究助成による研究成果である。
